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ABSTRAK 
Kinerja pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. 
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh langsung 
kepuasan komunikasi terhadap kepuasan kerja, (2)  pengaruh langsung kepuasan kerja 
terhadap kinerja pegawai, (3) pengaruh langsung kepuasan komunikasi terhadap kinerja 
pegawai dan (4) pengaruh tidak langsung kepuasan komunikasi terhadap kinerja 
pegawai melalui kepuasan kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Riset ini 
mengajukan empat buah Hipotesis yaitu H1: kepuasan komunikasi berpengaruh positif 
dan signifikan secara langsung terhadap kepuasan kerja, H2 : kepuasan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja, H3 : kepuasan 
komunikasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja, H4: 
kepuasan komunikasi berpengaruh secara secara tidak langsung terhadap kinerja 
melalui kepuasan kerja. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
survey. Populasi penelitian ini adalah pegawai pelaksana di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling sejumlah 
191 pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai data primer, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Validitas data menggunakan uji 
Product Moment dan uji reliabilitas dengan uji Cronbach Alpha. Teknik analisis data 
menggunakan Analisis Jalur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung kepuasan komunikasi 
terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 0,538, pengaruh langsung kepuasan kerja 
terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,606, pengaruh langsung kepuasan 
komunikasi terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,449 dan pengaruh tidak langsung 
kepuasan komunikasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebesar 0,326. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa empat hipotesis yang diajukan 
dapat diterima atau terbukti kebenarannya. Dapat disimpulkan pula variabel kepuasan 
kerja mampu beroperasi sebagai variabel mediasi antara variabel kepuasan komunikasi 
dan kinerja.  
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ABSTRACT 
Concepts of communication satisfaction and performance are such important for 
an organization. Based on that, the purpose of this study is to examine : (1) direct effect 
of communication satisfaction towards job satisfaction, (2) direct effect of job 
satisfaction towards performance, (3) direct effect of communication satisfaction 
towards performance, and (4) indirect effect of communication satisfaction towards 
performace through job satisfaction in Region Secretariat of Sragen Regency.  
Data was collected from 191 employees in Region Secretariat of Sragen 
Regency. Quantitative method based on survey was choosen for this research. 
Technique of collecting the data is by questionnaire.  Questionnaire used as the main 
data, while documents used as secondary data. Data were analized using path analysis to 
describe direct and indirect effect among a set of variables (communication satisfaction, 
job satisfaction and performance).  
The results of this research shows that the direct effect of communication 
satisfaction towards job satisfaction in Region Secretariat of Sragen Regency is amount 
0.538, the direct effect of job satisfaction towards performance in Region Secretariat of 
Sragen Regency is amount 0.606, the direct effect of communication satisfaction 
towards performance in Region Secretariat of Sragen Regency is amount 0.449, and the 
indirect effect of communication satisfaction towards performace through job 
satisfaction in Region Secretariat of Sragen Regency is amount 0.326. The performance 
of the employees in Region Secretariat of Sragen Regency are affected by 
communication satisfaction and job satisfaction. Job satisfaction in this research can 
operate as mediating variabel bentween communication satisfaction and performance.  
 
Keywords : communication satisfaction, job satisfaction, performance  
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